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Alguns consideren allò que no els agrada o no els satisfà com un perifl 
i. contràriament. allò que els interessa esdevé sempre un compendi de ::::::J 
virtuts indiscutibles. Les discoteques. per exemple. solen tenir mala premsa 
entre la gent gran. Els arguments són repetitius: llocs massa tancats. 
sorollosos i amb un alt índex de concentració de perills -és a dir. coses 
vagues i imprecises que, de fet, no argumenten res. Algunes d'aquestes 
opinions les hem sentides recentment. quan, en ser clausurat un e 
establiment local, certes persones han respirat alleugerides. 
Les discoteques. però. són un dels elements sòcia-culturals més 
importants d'aquesta època. Uoc d'esbarjo i d'encontre d 'una joventut 
que. sovint, ha passat la major part de la setmana estudiant o treballant 
amb gran intensitat i responsabilitat. Perquè, en defensa de la joventut Q. 
actual, cal dir que el seu comportament i responsabilitat és alt. almenys 
tant o més que la dels seus propis progenitors. Allò que ha succeït és. tan 
sols, un canvi generacional i una lògica evolució dels costums. 
Una persona de la talla i del respecte literari de Josep M. Espinàs va 
qualificar les actuals discoteques com les catedrals contemporànies. La 
definició és bona perquè retrata un lloc d 'encontre massiu i relaciona dues 
generacions: la dels pares, assistint massivament a les esglésies. i la dels fills. 
a les discoteques. 
Hom creu que és un deure social i cultural respectar les noves formes 
de diversió. Fins i tot caldria donar-los facilitats. Enguany. per exemple, en 
ser clausurat un dels establiments locals. la joventut ha començat a anar a 
pobles veïns. com les Borges. amb un risc de circulació a causa dels 
desplaçaments. Per això ara hem de celebrar que nous establiments 
s'obrin al nostre poble. És bo que hom pugui divertir-se prop de casa i 
evitar llargs desplaçaments. especialment quan s'és molt jove. 
Entendre l'evolució dels costums i. òbviament. reforçar el coneixement 
i la responsabilitat de les persones. és un dels signes culturals que haurien 
de definir qualsevol època. 
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